















El diumenge dia dos d'abril es celebrà. a la seu del 
CERAP, l'acte de lliurament de trofeus corresponent a 
la XIV edició del Campionat Local d 'Escacs "Memorial 
Enric Cardona". L'edició d'aquest any ha comptat 
amb la participació de setze afeccionats del nostre po-
ble. 
El campió d'aquesta XIV edició del torneig ha estat 
Gregori Gonzólez. integrant de l'equip d'escacs del CE-
RAP. 
A les deu del matí es jugaren unes partides simul-
tànies d 'escacs a càrrec del jugador de categoria pre-
ferent Sixto López Abad, del club Amics de Reus. 
Un cop finalitzades les partides s'inicià l'acte de lliura-
ment de trofeus presidit pel regidor d'esports Genís Pa-
rra , qui també va participar a les partides simultànies. i 
pel cap de secció Joan Francesc Mestre. 
En acabar es va servir un petit refrigeri. 
La XIV edició del torneig local d 'escacs ha comptat 
amb la col.laboració de les següents entitats : Caixa Ta-
rragona . Bar Casal. Bar Xaloc , Forn Jansà ha aportat un 
trofeu; La Caixa, a més, ha patrocinat l'edició del car-
tell anunciador. l'Ajuntament de Riudoms ha obsequiat 
amb un llibre tots els participants i el CERAP ha aportat 
la copa del guanyador i una placa commemorativa 
per al jugador que ha protagonitzat les partides simul-
tànies. • 
Classificació: 
Lloc Nom Punts Desempats 
Sb K A 
1 r.- Gregori Gonzalez 6 
2n.- Carles Fontgivell 5'5 
3r.- David Carbonell 5 
4t.- Joan Francesc Mestre 4'5 14'5 
5è.- Rafael Carrascosa 4'5 11"75 
6è.- Ventura Gili 4 17'25 
7è.- Enrique lglesias 4 8'5 
8è.- Jordi Gil 3'5 8'75 
9è.- Antoni Fontgivell 3'5 6 
10è.- Josep M. Pujol 3 8'5 
11 è.- Joan Manel Jareño 3 8 
12è.- Enric Gonzalez 3 5'75 
13è.- Juan Carlos Arevalo 2 5 
14è.- Lluís Aragonès 2 3'75 
15è.- Albert Montserrat 1'5 
16è.- Ismael Martí 1 
Genis Parra, Reg idor d'Esports, entrega a Gregori Gonzàlez la copa que 
l'acredita com a Campió. Foto: Arxiu CE RAP. 
David Carbonell, tercer classificat, rep el trofeu de mans de Joan Francesc 
Mestre. Foto: Arxiu CERAP. 
Les partides simunànies iniciaren l'acte de lliurament de trofeus. 
Foto: Arxiu CERAP. 
